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El bon amic Frederic Udina i Martorell ha estat el darrer acadèmic de número que ens ha deixat,
justament a la mateixa fi de l’any passat.
Ha mort després d’un llarg període d’absència mental que l’allunyà totalment de la seva vida fami-
liar i social. Va ser un dia del 2005 que va deixar d’expressar-se i inclús es va oblidar de qui era ell
mateix. Aquesta dolorosa situació va ésser assumida amb cristiana comprensió i fou atesa amb cura
amorosa pels seus nombrosos fills.
La tristor d’aquestos darrers anys, però, poden restar llargament compensats i àdhuc oblidats si
considerem la gran tasca realitzada al llarg dels setanta anys de vida professional com a historiador,
professor universitari i també els d’espòs i pare de família.
Va ser, des de 1960, doctor en Història i catedràtic d’Història Medieval de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Va ser, el 1968, el fundador i primer degà de la Facultat de Lletres d’aquesta uni-
versitat. Director molts anys de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que va ser la seva llar familiar men-
tre n’era el director. Fou l’impulsor i president de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè.
Va ocupar a Madrid un important càrrec a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
Era acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A la nostra Reial
Acadèmia hi ingressà el 30 d’octubre de 1980 i va ser-ne secretari general durant deu anys i treso-
rer cinc anys. Va realitzar una tasca meritòria, de la qual destaca la fundació del Butlletí de l’Acadè-
mia, publicació que la nostra institució li agraeix vivament perquè es tracta del mitjà més important
que disposa per difondre les seves activitats acadèmiques. Actualment és l’acadèmica bibliotecària,
senyora Pilar Vélez, qui té la prestigiosa cura d’aquesta publicació.
També va ser fundador i director de les revistes Miscel·lània Barcelonensia, Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad i Mediavila. És autor d’obres importants com El Archivo Condal de Barcelona en los
siglos IX-X, El llibre Blanc de Santes Creus, El cartulario del siglo XII, Historia de Barcelona, Els noms de Cata-
lunya, i El escudo de Barcelona. Era un expert en l’edició de documents i en donar conferències sobre
els mateixos, publicant-los en revistes.
Aquesta ha estat una part de la tasca intensa i profunda que Frederic Udina ha desenvolupat al llarg
de la seva vida professional. Ara resulta necessari i de justícia, dins aquest breu record històric, fer
esment que la seva vida personal també fou intensa i profunda.
Amb la seva esposa Maria Antònia, a la qual estimava pregonament, va fundar una gran família cris-
tiana. Als nou fills que van tenir els van educar –pot ser amb un xic de severitat– sempre amb un
gran amor paternal, preocupat per la seva formació humana i espiritual. La mort de la seva esposa
la va sentir profundament i li va costar molt superar el dolor que li va produir la seva absència.
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